中学校における学級活動「話合い活動」の導入に関するアクションリサーチ(その2)授業分析と諮問し調査の基礎データ by 山田 真紀
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Introducing class discussion into junior-high school classes: 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ２ ３ ４
２ 学級会での話合い活動（クラスミーティング）が好きである。 １ ２ ３ ４
３ 話合いで複数の案が出たときには多数決で決めたほうがよい。 １ ２ ３ ４
４ 話合いで複数の案が出たときにはどれが一番よい案か話し合って決
めたほうがいい。
１ ２ ３ ４
５ 話合いでは少数派の人の意見にも耳を傾けるべきだ。 １ ２ ３ ４
６ 話合いではみんなが納得できる案に決めることが大切だ。 １ ２ ３ ４
７ 自分達のクラスのことは自分達で決めたい １ ２ ３ ４
８  もっと話合いの機会があるとよい。 １ ２ ３ ４
９ みんなで何かを企画して実行するのは楽しい。 １ ２ ３ ４
10 クラスでもっと楽しいことをしたい。 １ ２ ３ ４
11  自分達で何かを決めるのはめんどうくさい。先生が決めてほしい。 １ ２ ３ ４
 12 生徒が司会をすると話合いはぐちゃぐちゃになると思う。 １ ２ ３ ４
13 理由をつけて自分の意見を言うことができる １ ２ ３ ４
14 他の人の意見のよくないところを理由をつけて指摘できる。 １ ２ ３ ４
15 自分の意見を言うのは正直恥ずかしい。 １ ２ ３ ４
16  自分の意見を他人がどう思うか気になる。 １ ２ ３ ４
17 グループ活動ではリーダーシップを取るほうだ。 １ ２ ３ ４
18 教科の授業でグループ活動（話合い）をするのは好きだ。 １ ２ ３ ４
 19 自分には良いところがあると思う。 １ ２ ３ ４
20 自分はクラスの役に立っていると思う。 １ ２ ３ ４
21 自分はやろうと思ったことを成し遂げることができる。 １ ２ ３ ４
22  面倒なことには関わりたくない。 １ ２ ３ ４
23 このクラスの一員でよかった。 １ ２ ３ ４




















 １ 事前に自分の考え（アイディア）を考えてくることができた。 １ ２ ３ ４
 ２ 理由をつけて自分の意見を言うことができた。 １ ２ ３ ４
３  他人の気持ちに配慮して発言することができた。 １ ２ ３ ４
４ 話合いに積極的に参加することができた。 １ ２ ３ ４

















１ ２ ３ ４
 ２ 学級会での話合い活動（クラスミーティング）が好きである。 １ ２ ３ ４
３ 話合いで複数の案が出たときには多数決で決めたほうがよい。 １ ２ ３ ４
４ 話合いで複数の案が出たときにはどれが一番よい案か話し合って決
めたほうがいい。
１ ２ ３ ４
５  話合いでは少数派の人の意見にも耳を傾けるべきだ。 １ ２ ３ ４
６ 話合いではみんなが納得できる案に決めることが大切だ。 １ ２ ３ ４
７ 自分達のクラスのことは自分達で決めたい １ ２ ３ ４
 ８ もっと話合いの機会があるとよい。 １ ２ ３ ４
９ みんなで何かを企画して実行するのは楽しい。 １ ２ ３ ４
10 クラスでもっと楽しいことをしたい。 １ ２ ３ ４
３．今日の話合いの問題点と思われるものにすべてに〇をつけてください。
・司会進行がもっとスムーズだとよかった。
・意見をいう人が少なかった。
・関係のないおしゃべりをする人がいた。
・ふざけている人がいた。
・話合いに参加していない人がいた。
・自分の意見に固執する人がいた。
・先生が意見をいいすぎた。
・みんなの納得できる結論が出せなかった。
 裏にもあります　　
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４．今日の話合いの感想を自由に書きましょう。
５．今日の司会班へのメッセージ（この欄だけ切り取って司会班に渡します）
以上です
